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RESUMO: 
A oficina “Qual a máscara da sua loucura?” abordará a temática da construção sócio-
histórica da loucura a partir da confecção de máscaras. Cada participante será convidado a 
criar uma máscara, utilizando materiais disponibilizados pelas oficineiras, tendo como base 
a questão disparadora que dá nome à oficina. A proposta tem por objetivo questionar a 
associação da loucura com a doença, provocando reflexões sobre a exclusão social que se 
reproduz em cima da ideia de estranheza. Espera-se incentivar o pensamento crítico sobre 
o que a sociedade concebe como loucura, a partir de um exercício artístico de 
autoconhecimento. Cada participante poderá retratar, na máscara, aquilo que considera 
como parte de sua loucura. A oficina terá duração de duas horas e, ao final, as pessoas 
participantes serão convidadas a compartilhar sua produção, apresentando para as demais 
as máscaras que confeccionaram. A atividade é aberta ao público interessado e os 
materiais utilizados na confecção de máscaras serão fornecidos pelo grupo GAMAI*. 
*O GAMAI, Grupo de Antimanicomial de Atenção Integral, trabalha questões relacionadas à 
saúde mental a partir do paradigma dos direitos humanos, intervindo junto a sujeitos e a 
instituições, em conformidade com os princípios da reforma psiquiátrica.
